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ções e áreas ocupadas 
JDRlDICA 
contato e estudos para atendimento das reivindicações reassentar índios ea 
da coaunidade indígena local próxiao 
reassentar ea área de 
IMOIOS 
Carta Indios/Punai que define área que ocupava 
(aais ou menos 695 hectares) e rejeita le proposta da 121 ha (ilha)sen aato 




des políticas nas 
questões 
envolvimento de enti-





Carta Indios/Funai rejeitando a área de 121 hectares 
•a Stt Helena e afirmando que ocupavaa 1500 hectares 
ANEXO - 2 
proposta rejeitada e exigir 1500 ha 
alegação de que ocu-
pavaa 1500 ha 
ÍNDIOS 
Carta â Funai denunciando iaigracão de índios Paraguai Conter o aumento da 
proaovida pelo CIMI 
ANEXO - 3 
população 
mistura de grupos di-
ferentes 
05/1982 Acordo- definição da área da reserva 
ANEXO - 4 
Criar a nova reserva Acordo com participa-
ção de todos 
1982/1985 JURÍDICA 
Implantação de melhorias solicitadas pelos índios e 
Punai com auxilio da diretoria de Coordenação 
Presença pessoal do Diretor Jurídico no atendimento 
das reivindicações dos índios 




atendimento pessoal do Assistência ITAIPU/ 
Diretor INDIO 
1985 Desentendimento entre grupos de índios com retirada, 
pela FUNAI, do grupo de índios do OCOl (originais), 
da reserva que lhes foi destinada por escritura 
Cisão provocada pelo FUNAI retira AVA-GUA-
CIMI RANIS de suas terras 
1985 ÍNDIOS 
Grupo de Índios que expulsaram os AVA-GUARANIS passam exigir 1500 hectares movimentar políticos 
a reivindicar 1500 ha orientadas pelo CIMI 
ANEXO - 5 
1986 COORDENAÇÃO 
Na ausência da DJ, a DC inicia trabalhos na área indí- atuar na área indígena Assistência ITAIPU/ 
gena INDIO 
1986-1987 COORDENAÇÃO 
Promove e participa de denúncia e vistoria de desmata- conter o desmatamento Ação judicial contra c 
aento na propriedade dos índios na propriedade dos In- FUNAI 
dios 
1987 JURÍDICA 
Diretor jurídico propõca aapllacão da área assistidos atender reivindicações Assistência ITAIPU/ 
por Dra. Nariza e Enq. Muller dos índios INDIOS - compromisso 
coB área aaior 
A N E X O - 6 
1988-1989 JURÍDICA 
Elabora estudos e projetos em conjunto com a rUNAI, 
visando resolver a questão na regiSo da reserva 
resolver a questão sem não foi dado sequênci 
deslocar Índios para 
outras áreas e retorno 
do 9rupo expulso 
1990 coordenação 
Assumir a questão Indígena por determinação de Direto- Passar a questão Indl- Exclusão da DJ da 






Constitui Comissão para tratar do assunto, 
para compra de 1500 hectares 
ANEXO 7 
coordenação/ÓG 
Emite ofício para FUNAI 
especial adquirir 1500 ha e ti-
rar os Índios da faixa 
posicionar a Itaipu na 
questão indígena 
Itaipu assume compra 
de 1500 ha 
comissão 
Visita várias áreas em conjunto com os índios vincula- Identificar área para comprometimento defi-
dos ao CIMI-deixando de lado o Grupo original dos AVA- transferência dos índios nitivo da Itaipu na 
GUARANI compra de 1500 ha 
2Q> 
P«U B I N A C I O N A L 
QUESTSO INDÍGENA 
i - S I T U A C S O ATUAL 
200 índios r e s i d e n t e s no PI-OCOí reivindicam í.500 h a . 
50 7. d o s índios mudam 
50% dos índios não mudam 
Grupo 1 
Grupo 2 
35 índios A V A - G U A R A N i estão fora aa reserva do P I - O C O i , 
são p r o p r i c t á r i o s das terras e querem voltar - Grupo 3 
2 - P O S I C I O N A M E N T O DA ITAIPU <i99i) 
2.Í ~ Ofício D i r e t o r ' G e r a l / F U N A I ~ esclarece que a Itaipu já 
cumpriu s u a s o b r i g a ç o e s , que não tem responsao^1;cace 
da d i v i s ã o dos índios porém, se propoem à sjucar rMian-
c e i r a m e n t e a F U N A I . 
(Poste ionamento contestadOj;i>é,la .FUNAI) 
2.2 - A itaipu se compromete na compra de 1.5Ô0 h a . através 
^da p a r t i c i p a ç ã o na Comissão Inter i nst i tuc i ona 1 formaoa 





OAB ~ FOZ 
DBS.- A c o m i s s ã o foi constituída para laent +'!C5r uma área cic 
1.500 ii a . , p o r é m n ã o e q u a c i o ii c u o s o o a i e- ni ̂  s e n e c e s s i -
d a d e s para a t r ansf erênc i a dos índios à iíírea ae reas-
s e n t a m e n t o . 
Já foram v i s i t a c a s , com os índios, 5 á r e a s . 
P«U B I N A C I O N A L 
3 - A T U A Ç Õ E S DE ÓRGÃOS G O V E R N A M E N T A I S E ONG (não governamentais) 
FUNAI 
yem administrando o PI~OCOi desde Í982 em condi çcles p r e c á r i a s , 
p r i n c i p a l m e n t e por -Palta de verba e de uma linha de ação oem ae-
f i n i d a . 
BANCO MUNDIAL 
Entende que o assunto é de r e s p o n s a b i l i d a d e da Itaipu e que vem 
sendo mal c o n d u z i d o , 
(relatório 1992 . 
CIMI - CONSELHO INDIGENISTA MISSION<^R 10 
Sob a orientação do Bispo de Foz do Iguaçu, e a grande responsá-
vel pela atual situação, tem interesse em conturaar ao iviáx i mc a 
questão indi'gena. Nao colaborou com a FUNAI nem com a Itaipu. 
Vem o r i e n t a n d o e instigando os índios na questão dos i.5í>0 n a . 
OUTRAS E N T I D A D E S NSO .GOVERNAMENTAIS 
Seguem a linha do CIMI e entendem que a Italpu-é resposável 
RIO 92 
Tuao indica que a Itaipu será durainent e questionaca no assunto 
indígena, e não i-iá como reverter s. situação à curto raivo,. (até 
junho/92) 
ÍE:LETRDi3R(áS 
Não se envolveu na questão poi-ém, tence seguir a conduta aa Elé-
tron or te que assume integralmente a questão inoígena. 
P«U B I N A C I O N A L 
4 - M O D E L O E L E T R O N O R T E 
A s s u m e integralmente os índios através do CONVÊ N I O FUNAI E L E T R O -
N O R T E que fixou a s m e t a s do Programa W A I M I R I A T R O A R I . 
E s t e p r o g r a m a é e x e c u t a d o por uma F U N D A C S O a u t ô n o m a , com v e r n a s 
da E l e t r o n o r t e . Tem seu quadro pessoal e té c n i c o d e s v i n c u l a d o da 
FUN A I e E l e t r o n o r t e . 
A n e x o - Or g a n o g r a m a do Programa WAIMIRI A T R O A R I 
5 - O P Ç Õ E S PARA ITAIPU E CO N S E Q U Ê N C I A S 
C O N S E Q U Ê N C I A S 
5.1 - DEIXAR COMO ESTÁ e tentar 
justificar que nao tem 
mais r e s p o n s a b i l i d a d e 
D i s c u s s ã o Judicial 
Cobrança da Soc i e a a d c oo 
Banc o M u n d i a l , FUNAI e 
órgãos nao G o v e r n a m e n t a i s 
5.2 - ADQUIRIR DE IME D I A T O OS 
Í.50Ô H a . com final idade 
de atender a atual rein-
v i n d i c a ç a o oa falta Oe 
terra 
A b r e 3 , ^ r e n t e s de a t e n d i m e n t o 
para a ü É N Ã X 
- ?I-OCOi 
- 1.5«'«' !-ia. 
- Grupo Or i g i nal 
N a o a t e n d e o s AVA-GUAI^ANt 
(Grupo de 35 ínaios) 
Surg irão n o v a s re i n v i n c i c a ç o e s 
em funçSo do r e a s s e n t a m e n t o . 
Aiare e s p a ç o para 
mais l'ndios. 
imigraçao ce 
i.3 - FIRi>1AR C O N V Ê N I O COM FUNAI 
ELETR0I3R(!ÍS com objetivo 
de equacionar a questão 
i n d i' g en a e ivi a e f i n i t i vo . 
1X3. 3.S responsaa : i ícacss e 
encam ! n:-ia -o P r o o l e n m inci'gena 
oara s o l u ç o e s o o j e t ^ v a s e ce~ 
1 n i t ! vas 
Envolve outros orgaos e v ^ t a n -
Go a l t e r a ç õ e s ce proce-c imenv: os 
nas m u d a n ç a s ae g e s t õ e s . 
i.4 - ASSUMIR A QUES T S O INDÍGENA 
Nos m o l d e s da Irlletronorte 
In+''ra e s t r u t u r a inicial o n e r e 
sa e custo anual oe üS^. 
1.000/ínaiO ou seja jSS 
P«U B I N A C I O N A L 
Pode criar um questionamento 
I n t e r n a c i o n a l . 
SE O PROGRAMA NO BRASIL OES 
TOAR DO P A R A G U A I O , AS ENTIDA-
DES PRÓ iNDIOS E BANCO MUNDIAL 
PODERSO FAZER REIVINDxCACoES 
NA QUESTSO INOiGENA DA ITAIPU 
DO LADO P A R A G U A I O . 
6 - SUGESTÕES 
Entendemos que a opção mais recomendável é a (5.3) ou seja 
CONVÊNIO ITAIPU - FUNAI - ELETROBRriS 
Com os s e g u i n t e s proced imentos: 
1 -7 Elaboraçao do Convênio que deve -fixar m e t a s e r esponsao i 1 t da-
d e s . 





ÓRG20S T É C N I C O S DO GOVERNO ESTADUAL 
ÓRGSOS NSO GOVERNAMENTAIS 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA ^ 
Com otjjetivo de: Identificar os p r o n l e m a s 
Propor soluções de-finitivas 
linolantar os programas 
7 - MEDIDAS T O M A D A S 
7.1 ~ Contato com Eietrobrás para dc-rnt i+'i car o '̂ íds i c i onament o aa 
mesma na questão m a i g e n a ca ItaiDu. 
7.2 - Contato com FUNAI oara discussi" da atual situaçao e medi-
das cabíveis na questão. 
P«U B I N A C I O N A L 
7.3 -
Foi marcada reunião com a Presidência para o dia 13 ae mar-
ç o . 
FUNAI e l a b o r a r á minuta de convênio para análise e Discus-
s ã o . . 
Contato com Eletronorte para coninecer e colher subsídios 
d o s p r o c e d i m e n t o s e programas da mesma na questão indígena 
no A m a z o n a s . 
